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tesis ini. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta 
seluruh keluarganya, sahabatnya dan umatnya, dan semoga kita termasuk bagian dari 
umat yang diharapkan dan dicintainya, hingga akhir zaman 
Penelitian ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk kelulusan pada 
Program Studi S2 Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Judul dari 
penelitian ini adalah Kontribusi Pembelajaran Geografi Terhadap Pembentukan 
Mental Map Peserta Didik (Studi Pada SMA Negeri dan Swasta di Jakarta Pusat). 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mata pelajaran geografi yang memiliki 
amanah untuk menghasilkan warga negara yang bertanggung jawab dan turut serta 
dalam  penyelesaian masalah sosial dengan mengenali lingkungan fisik dan sosial 
tempat tinggalnya, namun masih ditemui adanya realitas sosial yang kurang baik di 
kalangan pelajar di Jakarta Pusat seperti tawuran. Gambaran geografis terhadap 
lingkungannya yang baik dari peserta didik seharusnya secara otomatis diperoleh dari 
pembelajaran yang sesuai dengan ruang lingkup dan penerapan prinsip geografi. 
Karena itu, peneliti terdorong untuk mengetahui kontribusi pembelajaran geografi 
terhadap pembentukan mental map peserta didik SMA di Jakarta. 
Kesempurnaan dalam penulisan sangat diharapkan oleh setiap penulis, namun 
kekeurangan selalu ada dalam sebuah karya tulis. Kritik dan saran yang membangun 
dalam menilai hasil sebuah tulisan akan menjadi referensi bagi penulis untuk 
menjadikan tulisan ini lebih baik.  Sekaligus penulis menyampaikan permintaan maaf 
manakala terdapat kekeliruan dalam penulisan, sesungguhnya penulisan ini semata-
mata untuk keperluan akademik saja.        
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